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図 1 平成 22年度
（2010年度）
公開講座ちらし









































































































































奈良時代 錦部 石川 古市 丹比 志紀 渋川 若江 安宿部 高安 河内 堅下 堅上 讃良 茨田 交野
鎌倉時代 錦部 石川 古市 丹北 丹南 八上 志紀 渋川 若江 安宿部 高安 河内 大県 讃良 茨田 交野










大阪市 堺市 松原市 八尾市 大阪市 東大阪市 八尾市 八尾市 大東市 門真市 枚方市
八尾市 松原市 柏原市 東大阪市 寝屋川市 大阪市 寝屋川市







































































職種 晒屋 紺屋 布屋 機屋 木綿屋
文禄 5年（1596年） 1 20 1
慶長 9年（1604年） 15 1
寛永 21年（1644年） 1 5
明暦 3年（1657年） 1 3 4 3
寛文 8年（1668年） 2 8 4 4
貞享 3年（1686年） 1 3 7 1 3
元禄 6年（1693年） 1 3 11 3
出典：『富田林市史 第 2巻』P.658 表 76 商人・職人の概要を元に作成
（元資料：「畿内在郷町発展の画期について」水本邦彦『史林』56（2），119-144, 1973-03）










































表 4 富田林より江州へ 貞享 3年（1686年）の木綿商い（杉山家文書より）
貞享 3年（1686年） 戸主 （年齢） 商用で出国したもの （年齢）
（戸主との
続柄） 行先の注記
毛人 加左衛門 55 亀之助 15 三男 江州へ商ニ参候
布屋 甚左衛門 54 甚四郎 19 次男 江州へ商ニ参候
布屋 清左衛門 58 武左衛門 27 長男 江州へ商ニ参候
甚五兵衛 25 次男 江州へ商ニ参候
黒山屋 九兵衛 43 三郎兵衛 21 兄弟 江州へ木綿商ニ参候
木綿屋 作左衛門 65 利兵衛 28 長男 江州へ商ニ参候
権蔵 15 三男 江州へ商ニ参候
布屋清左衛門内分より 作助 26 本人 26 江州へ商ニ参候
水分屋 善兵衛 55 瀬兵衛 23 長男 江州へ商ニ参候
山 七兵衛 47 武兵衛 18 次男 江州へ木綿商ニ参候


















こうした木綿問屋の発展を支えた周辺農家の状況については、『富田林市紀要 第 3号 明治
元年河内木綿株設立 1件』にも同じ頃の木綿の作付けが、表 7のように掲載されている。また















文化 6年 1809年 11143
文化 11年 1814年 13468
文化 13年 1816年 16843
文化 14年 1817年 14366
文政 3年 1820年 17907
文政 4年 1821年 16572
文政 6年 1823年 19057
文政 8年 1825年 21652
文政 10年 1827年 24920
文政 11年 1828年 23282
文政 12年 1829年 25518
天保 3年 1832年 23510
天保 5年 1834年 26201
天保 10年 1839年 17058
天保 12年 1841年 24787
天保 13年 1842年 22243
天保 15年 1844年 27428
弘化 2年 1845年 27428
弘化 3年 1846年 32080
弘化 4年 1847年 30194
嘉永 1年 1848年 32421
嘉永 2年 1849年 29391
嘉永 3年 1850年 24237
嘉永 6年 1853年 28364
文久 2年 1862年 32275























明和 6年（1769年） 加太新田の作付率 「木綿作斤附立帳」（阪野博氏蔵）
単位畝 田方 ％ 畑方 ％ 田畑合計 ％
稲作 111.06 100.0 111.06 3.6
木綿作 1703.11 56.8 1703.11 54.8
雑毛作 1296.01 43.2 1296.01 41.6
天明 3年（1783年） 甘南備村（幕領）の作付率 「田畑作附帳」（古村恵昭氏蔵）
単位畝 田方 ％ 畑方 ％ 田畑合計 ％
稲作 1803.12 96.4 1803.12 74.5
木綿作 40.13 7.3 40.13 1.7
雑毛作 67.13 3.6 510.18 92.7 578.01 23.8
天明 4年（1784年） 北大伴村の作付率 「諸作植附帳」（西村周夫氏蔵）
単位畝 田方 ％ 畑方 ％ 田畑合計 ％
稲作 1616.08 63.3 1616.08 53.7
木綿作 721.04 28.2 358.08 78.4 1079.12 35.8
雑毛作 217.17 8.5 98.19 21.6 316.06 10.5
文化元年（1804年） 板持村の作付率 「御田地植付目録」（土井禎昭氏蔵）
単位畝 田方 ％ 畑方 ％ 田畑合計 ％
稲作 2329.08 50.5 484.21 43.2 2813.29 49.1
木綿作 2141.07 46.5 603.28 53.8 2745.05 47.9












図 7 市制町村制施行直前行政区画図より石川郡・錦部郡のみ抜粋 明治 22年（1889年）
出典：大阪府史編集専門委員会『大阪府史 第 7巻 近世編Ⅲ』大阪府、1989年
表 8 明治中期の石川郡・錦部郡の農業の状況
石川郡 錦部郡 大阪府
農戸数 4555戸 3385戸 107144戸
農人口 9013人 11644人 383260人
耕地反別 2070町 3反歩 2042町 5反歩 71423町
作付反別 3714町歩 3305町 9反歩 117142町 8反歩
農産収入総額 275463円 256469円 8254577円
農家負担総額 49337円 43643円 1616520円
耕地地租 36011円 32574円 1230484円
耕地に係る地方税 6194円 5603円 211673円
耕地に係る市町村費 6304円 4717円 146045円
（４２）
公儲金（儲：たくわえ） 828円 749円 28300円
収入負担差引残額 226126円 212826円 6638075円
農家負債総額 46613円 63697円 2581583円
農家貯蓄 1346円 11158円 109753円
粳米（うるちまい） 32494石 27653石 877031円
糯米（もちごめ） 1787石 1536石 36549円
綿 46624貫 73377貫 3060514貫
柿 14189貫 72594貫 355473貫
木綿織及紡ぎ 女 7451人 4729人
木綿織及紡ぎ 1年の収入 2534円 1385円
出典：『農事調査 大阪府之部 市郡別（河内国）管内総覧 九 十（第 4分冊）』［1890
年］石川郡 P.1-12、錦部郡 P.48-60
図 8 明治中期の河内国石川郡農産地図（筆者が「綿」に↓を追加して強調した）



























図 10 明治中期の石川郡・錦部郡の綿の収穫状況の変化（表 9を元にグラフ化）
表 9 明治 22年（1889年）の市制町制実施までの石川郡と錦部郡の綿の収穫状況
石川郡 錦部郡 大阪府全体
元号 西暦 反別（町） 収穫（貫） 反別（町） 収穫（貫） 反別（町） 収穫（貫）
明治 15年 1882 綿の記載なし
明治 16年 1883 26845 648.55 88529 558.54 3753415.0 18240.43
明治 17年 1884 13221 101.15 18722 124.36 2724090.0 12786.56
明治 18年 1885 綿の記載なし
明治 19年 1886 19831 63.00 39928 131.30 3146671.9 11091.26
明治 20年 1887 33768 100.80 59200 185.00 12181156.0 10757.80
明治 21年 1888 46624 245.70 73377 236.70 3060514.0 11210.80
明治 22年 1889 63882 245.70 50000 200.00 2010431.0 10005.28
明治 23年 1890 44823 245.90 52000 200.00 3249749.0 9655.00
明治 24年 1891 65780 253.00 55000 220.00 3204193.0 8985.60
明治 25年 1892 15522 59.70 27975 111.90 2180976.0 7654.40
明治 26年 1893 15400 61.80 28150 112.60 1988149.0 7037.70
明治 27年 1894 10757 34.20 22059 68.40 2281237.0 6478.70





元号 西暦 反別（町） 収穫（貫） 反別（町） 収穫（貫） 反別（町） 収穫（貫）
明治 29年 1896 107911 358.00 613619 3515.90 987325.0 6351.10
明治 30年 1897 99162 314.80 373084 1556.90 862692.0 3903.90
明治 31年 1898 92246 282.10 802720 1583.80 1339349.0 3438.10
明治 32年 1899 92428 278.40 665712 964.80 928968.0 2071.70
明治 33年 1900 31146 109.10 396771 1482.40 629804.0 2341.70
明治 34年 1901 25466 83.10 512668 1490.80 686729.0 2113.40
明治 35年 1902 18690 79.00 355998 1666.30 508615.0 2205.10
明治 36年 1903 15352 65.10 422326 1562.20 522232.0 1927.40
明治 37年 1904 33682 55.00 281693 1391.30 364246.0 1657.6
明治 38年 1905 8175 43.20 259923 1207.00 295201.0 1356.3
明治 39年 1906 5022 23.20 290999 1005.3 284142.0 1122.80
明治 40年 1907 4074 16.70 176933 689.90 199667.0 781.30
明治 41年 1908 2274 9.30 77038 288.10 96771.0 359.20
明治 42年 1909 944 2.70 44404 164.20 58443.0 208.20
明治 43年 1910 1040 2.80 45180 151.30 51697.0 170.60
明治 44年 1911 1020 2.30 33092 103.80 36575.0 115.40
明治 45年 1912 91 0.30 43878 117.80 47711.0 127.70
大正 2 1913 0 0.00 36900 105.10 39902.0 112.90
大正 3 1914 0 0.00 26980 69.40 28487.0 74.60
大正 4 1915 0 0.00 23228 58.60 25020.0 64.40
大正 5 1916 0 0.00 19844 48.40 21180.0 53.00
大正 6 1917 0 0.00 19513 51.50 20699.0 55.60
大正 7 1918 0 0.00 14032 46.20 15461.0 50.70
大正 8 1919 0 0.00 15168 31.60 16568.0 42.60
大正 9 1920 0 0.00 22368 46.60 26128.0 48.60
大正 10 1921 0 0.00 8640 21.60 12885.0 32.60
大正 11 1922 120 0.30 1624 4.90 2254.0 6.30
大正 12 1923 0 0.00 1106 2.90 1474.0 4.40
大正 13 1924 0 0.00 534 1.80 688.0 2.50
大正 14 1925 0 0.00 94 0.30 178.0 0.70
大正 15 1926 0 0.00 0 0.00 50.0 0.30
昭和 2 1927 0 0.00 210 0.60 240.0 0.80
昭和 3 1928 0 0.00 140 0.40 155.0 0.50
昭和 4 1929 0 0.00 69 0.30 84.0 0.40
昭和 5 1930 0 0.00 44 0.20 761.0 2.10
昭和 6 1931 0 0.00 42 0.20 267.0 1.00
昭和 7 1932 0 0.00 46 0.20 307.0 1.10
昭和 8 1933 0 0.00 123 0.40 498.0 1.70
昭和 9 1934 0 0.00 78 0.30 408.0 1.50
昭和 10 1935 0 0.00 88 0.30 388.0 1.30
昭和 11 1936 0 0.00 30 0.10 300.0 1.00
昭和 12 1937 0 0.00 0 0.00 435.0 1.60
昭和 13 1938 0 13.00 0 0.00 286.0 1.10
昭和 14 1939 992 4.40 40 1.00 3872.0 15.70


































































高橋義彦『越佐史料．』巻 3、三秀舎、1927年、P.379-380、毛利文書 上杉家記 十二 所収




⒀ 松江重頼『初印本 毛吹草 影印篇』ゆまに書房、1978年、P.145-146「河内」
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